



























































るために設立された金融機関のことを指す（Bank Negara Malaysia [2001], p. 87）。2001年に発表さ
れた金融セクターマスタープラン（以下、マスタープラン）3）では、開発金融機関の改革において

















べられている（Bank Negara Malaysia [2001], p. 89）。
　マスタープランの勧告を受けて、最初に行われた改革は、一部の開発金融機関を中央銀行の監
督下に置いたことである。従来、マレーシアの開発金融機関は管轄省庁の規制・監督下にあった
が、これを一元化するため、2002年に開発金融機関法（Development Financial Institutions Act 2002）
が制定された。この法律の下に置かれた開発金融機関は表２に示した６機関である。2004年に
は、Bank Pertanian Malaysia Bhd.が加えられた（Bank Negara Malaysia [2005], p. 178）。2002年開発
金融機関法が施行されたことにより、開発金融機関の管理・監督は中央銀行に一元化されること
となった（Bank Negara Malaysia [2002], p. 155）。これは、商業銀行等と同水準の情報開示やガバナ
ンス等が求められることを意味する。例えば、流動性管理の義務付けがあげられるだろう。2003
年、中央銀行は開発金融機関に対する流動性管理に関するガイドライン（Guidelines on Liquidity 
Management Framework for Development Financial Institutions）を発表し、それをBank Simpanan 















（出所）Bank Negara Malaysia [2001], pp. 89-93より引用。ただし邦語訳は筆者による。
－ 4 －
　2004年には開発金融機関の効率化を目的とした再編が行われた。中央銀行はExport-Import Bank 
of Malaysia Bhd.とMalaysia Export Credit Insurance Bhd.の統合を発表した（2005年に統合）。また、
Bank Pembangunan dan Infrastruktur Malaysia Bhd.とBank Industri & Teknologi Malaysia Bhd.の合理化
も発表した（Bank Negara Malaysia [2005], p. 129）。2005年10月、中央銀行はこれらの金融機関から
中小企業に関連する業務を切り離し、Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Bhd.を設立した
（Bank Negara Malaysia [2006], p. 174）。
　2006年になると、一定の条件を満たす開発金融機関はインターバンク市場に参加することが許可
された5）。また、譲渡可能預金証券（Negotiable Instrument of Deposits）を発行することも可能とな










には担保が必要である（Bank Negara Malaysia [2007], p. 54）。マレーシアのマイクロファイナンスの詳細に
ついては、稿を改めて論じることとしたい。
５）2006年12月に発表された開発金融機関のインターバンク市場への参加に関するガイドライン（Guidelines on 
Participation in the Interbank market by DFIs）による。
６） 開発金融機関における信用リスク管理のためのベストプラクティスに関するガイドライン（Guidelines on 
Best Practices for the Management of Credit Risk for DFIs）。
表２．2002年開発金融機関法の下に置かれた開発金融機関
Bank Pembangunan dan Infrastruktur Malaysia Bhd.
Bank Industry & Teknologi Malaysia Bhd.
Malaysia Export Credit Insurance Bhd.
Export-Import Bank of Malaysia Bhd.
Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Bhd.
Bank Simpanan Nasional Bhd.








割として家計と中小企業に対する金融仲介という点（Bank Negara Malaysia [2011a], p. 58）および、
貧困対策としての金融仲介という点が強調されている（Bank Negara Malaysia [2011a], p. 122）。ブ













も示された（Bank Negara Malaysia [2011a], p. 128）9）。中央銀行はこの勧告に沿って改革を順次進
めている。
2012年５月、２つの開発金融機関に適用されていた流動性要件をBank Pertanian Malaysia Bhd.、
Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Bhd.、Bank Pembangunan Malaysia Bhd.の３行にも適用







（Bank Negara Malaysia [2013], p. 100）。これは、貸出先の経営の健全性やリスク管理において、開
発金融機関の内部情報の管理能力を強化するためである。さらに、同年12月には、財務報告書およ
び開示に関する要件を強化した10）。開発金融機関の業務の透明性を向上させること、政府と開発




（Bank Negara Malaysia [2013], p. 98）。
　このように、中央銀行は金融システム全体の強化を目指し、マスタープランおよびブループリン
トに沿って漸進的な改革を行ってきた。今後は2002年開発金融機関法の改正なども含め、開発金融










































2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年
中銀・６行１ 14.4 14.6 14.0 17.5 17.9 18.1 17.7 18.1 18.1
政府・７機関２ 4.7 4.8 4.7 5.8 5.3 5.2 5.8 6.5 6.6
参考：銀行システム３ 183.1 178.4 169.1 195.2 189.8 197.0 199.8 208.6 210.5
（注）　１．中銀・６行は、中銀監督下の６行（Bank Pembangunan Malaysia Bhd., Bank Kerjasama Rakyat Malaysia 
Bhd., Bank Simpanan Nasional Bhd., Export-Import Bank of Malaysia Bhd., Bank Pertanian Malaysia Bhd., 
Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Bhd.）を指す。
　　　２．政府・７機関は、政府監督下の７機関（Malaysian Industrial Development Finance Bhd., Sabah 
Development Bank Bhd., Borneo Development Corporation (Sabah) Sdn. Bhd., Borneo Development Corporation 
(Sarawak) Sdn. Bhd., Credit Guarantee Corporation Malaysia Bhd., Sabah Credit Corporation, Lembaga Tabung 
Haji）を指す。
　　　３．銀行システムは商業銀行、イスラーム銀行、投資銀行の合計。
（出所 ）開発金融機関については、Bank Negara Malaysia [2009, 2011b, 2014, 2015a]、銀行システムおよびGDPに































金融はRakyat（Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Bhd.、549億リンギ）とSimapanan（Bank Simpanan 
Nasional Bhd.、117億リンギ）の２行が提供している。これらの開発金融機関にみられるもうひ
とつの特徴は、居住用不動産購入の貸出が多いことである。Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Bhd.
は、1948年協同組合法令（Cooperative Ordinance 1948）14）に基づき、1954年に組合員の貯蓄動員と
融資を目的として設立された。1978年には非組合員に対する融資が解禁され、2002年からはイス










億リンギ）、林業0.9％（3,450万リンギ）であった（Bank Pertanian Malaysia Bhd. [2014], p. 51）。






　EXIM Bank（Export-Import Bank of Malaysia Bhd.）は、1995年に貿易に携わる企業あるいは、海
外プロジェクトに関与する企業に対して融資を行うために設立された。貿易や海外投資の保険や保
14）後の1993年協同組合法（Cooperative Societies Act 1993）。














Rakyat BSN Pembangunan Agrobank EXIM SME 合計
農林水産 437.2 － － 6,866.6 392.8 10.8 7,707.4
鉱業 87.3 － － － － 38.3 125.6
製造業 299.3 155.3 2,275.3 － 1,522.3 910.2 5,162.4
公益事業 100.1 － 2,073.7 － 1,363.4 17.1 3,554.3
卸・小売、レストラン・
ホテル 164.8 317.6 1,119.3 － 518.2 1,292.2 3,412.1
広義の不動産 3,663.1 6,436.3 8,857.4 － 2,146.8 637.2 21,740.8
建設業 1,403.8 － 8,857.4 － 1,804.8 575.0 12,641.0
居住用不動産購入 1,119.6 6,384.4 － － － － 8,296.0
非居住用不動産購入 159.6 51.9 － － － － 211.5
その他不動産 188.1 － － － 342.0 62.2 592.3
海事産業 － － 2,401.2 － 41.3 － 2,442.5
交通・倉庫・通信 297.3 4.0 8,329.8 － 829.6 773.8 10,234.5
金融・保険・ビジネス
サービス 2,009.7 115.1 － － 1,624.9 365.7 4,115.4
消費者金融 54,920.4 11,736.0 － － － － 66,656.4
自動車購入 1,118.5 338.2 － － － － 1,456.7
クレジットカード 468.8 335.5 － － － － 804.3
コミュニティ・社会・
その他サービス 41.1 … 1,996.5 － － 788.3 2,825.9
証券購入 84.1 0.9 － － － － 85.0
その他 － 1.3 11.3 － 346.7 29.3 388.6
合計 62,104.4 18,766.5 27.064.5 6,866.6 8,786.0 4,862.9 128,450.9
（注）…は金額が極めて少ないことを意味する。














　CGC（Credit Guarantee Corporation Malaysia Bhd.）は比較的多様な部門に貸出を行っているが、
その総額は2.6億リンギにとどまっている。CGCの主要な業務は中小企業に対する信用保証の供与
であるが、ブミプトラ起業家向けに直接貸付も行っている。







16）Sabah Development Bank Bhd.ウェブサイト（http://www.sabahdevbank.com/company-background/、2015年４月
30日アクセス）。






















LTH CGC SDB MIDF SCC BDC Sarawak BDC Sabah 合計
農林水産 － 4.2 268.4 － 0.2 － － 272.8
鉱業 － 0.6 37.0 － － － － 37.6
製造業 － 53.2 392.0 67.5 － － － 512.7
公益事業 － 0.6 468.0 － － － － 468.6
卸・小売、レストラン・
ホテル － 96.8 … 26.7 － － － 123.5
広義の不動産 － 69.4 3,193.5 － 116.2 2.9 1.8 3,383.8
建設業 － 69.4 1,890.9 － － 2.9 － 1,963.2
居住用不動産購入 － － 0.5 － 87.7 － 1.8 90.0
非居住用不動産購入 － － － － 28.5 － － 28.5
その他不動産 － － 1,302.1 － － － － 1,302.1
海事産業 － － － － － － － －
交通・倉庫・通信 － 7.2 28.3 5.0 … － － 40.5
金融・保険・ビジネス
サービス － 14.6 291.7 16.0 － － － 322.3
消費者金融 － － － － 2,159.7 － － 2,159.7
自動車購入 － － － － 1.9 － － 1.9
クレジットカード － － － － － － － －
コミュニティ・社会・
その他サービス － 6.1 － － － － － 6.1
証券購入 － － － － － － － －
その他 － 3.7 1,039.9 5.0 － － － 1,048.6
合計 － 256.4 5,718.8 120.2 2,276.1 2.9 1.8 8,376.2
（注）…は金額が極めて少ないことを意味する。
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